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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы интеграции разных дисциплинарных подходов к 
исследованию журналистики. Возможности и эффекты интеграции рассмотрены на примере 
исследовательского проекта «Культура понимания в журналистике современной России», выполненного в 
Санкт-Петербургском государственном университете.
Resume. The article deals with the issues of integration of different disciplinary approaches to the study in 
journalism. Opportunities and effects of integration are considered on the example of the research project "Culture of 
understanding in journalism in modern Russia", arranged in St Petersburg State University.
В изучении ж урналистики признанны м  ф актом стали разобщ енность и отсутствие 
общ его см ы слового пространства. Об этом с беспокойством  говорят зарубеж ны е и 
отечественны е специалисты . Не приходится возраж ать против такого, например, диагноза: 
«Сегодня в России н ет классиф икации главны х теоретических направлений в исследовании 
м ассовой ком муникации. С одной стороны , мы мож ем  видеть терм инологический беспорядок в 
объектах теоретического анализа... С другой стороны , исследователи иногда не знают, что 
следует назы вать теориям и, понятиями, подходами, традициями анализа, ш колами и 
исследовательским и работам и, принципами, научны м и направлениями, парадигмами, 
методологиями, м етодам и и т. д .» 1.
В то же время в литературе отчетливо звучит м ы сль о том, что практическая 
ж урналистика целостна и н есет в себе элементы  системности. Так, настаивая на сущ ествовании 
интегративного вектора в деятельности медиа, при множ естве ф орм деятельности, ф ункций и 
эффектов, М. В. Ш кондин пиш ет: «Вы явлению  интегративной ф ункции м ож ет помочь 
интегративны й результат ф ункционирования м едиасистемы . Если есть результат, на которы й 
работает вся система, то сущ ествует и интегративная ф ункция, которая приводит к этом у 
результату»2. И далее следует сущ ественно важ ное зам ечание для организации 
исследовательской работы  и построения отдельны х проектов: «...практика с помощ ью  
ж урналистики тож е им еет возм ож ность воздействовать на теорию , на всю  духовно­
п о зн а в ате л ь н ую . и духовно-практическую  д е я т е л ь н о с т ь .» 3.
И дея о том, что практика ж урналистики долж на не только влиять на характер и 
направленность теории, но и «заказывать» пути развития науки, нам очень близка. Конечно, в 
данном  случае речь идет не о заказе на прикладны е проекты  и уж  тем  более не о прямы х 
директивах учены м  со стороны  м едиабизнеса. Естественно будет допустить, что влияние 
практики сказы вается на м етодологии научного познания ж урналистики, а им енно на его 
стремлении к интеграции. И действительно, исследователи констатирую т движ ение в данном  
направлении. В частности, это м ож но видеть на примере конвергенции двух дисциплин -  
социологии ж урналистики и социологии м ассовой ком муникации, тенденция к которой на
1 Dunas, D. V. Mapping Mass Communication Theories in Contemporary Russia // World of Media. Yearbook 
of Russian Media and Journalism Studies / Elena L. Vartanova (ed.). Moscow, 2013. P. 89.
2 Шкондин М. В. Интегративные качества медиасистемы / / Вопросы теории и практики журналистики. 
2014. № 2 (6). С. 19.
3 Там же. С. 20.
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Западе явно обозначилась в начале 1980-х гг. В настоящ ее врем я процесс интеграции 
продолжается: «Н аблю дается дальнейш ее взаим опроникновение социально-психологических, 
социопсихолингвистических, эконом ических, культурологических, политологических 
подходов. Зачастую  представители этих наук использую т одни и те же методы  сбора 
инф орм ации»4.
Однако столь же естественно возникает тезис о том, что взаим одействие 
представителей разны х дисциплин не м ож ет склады ваться в абстрактном  пространстве, 
необходим о найти такое предметное поле, в котором  их интересы  проявляю тся, пересекаю тся 
и нуж даю тся в поддерж ке со стороны  «смеж ников». В наш ей статье будет рассказано об опыте 
нахож дения такого поля взаим одействия и н екоторы х результатах коллективной работы  в нём.
П очву для взаим одействия создал исследовательский проект «Культура поним ания в 
ж урналистике соврем енной России», поддерж анны й грантом СП бГУ 4.23.1667.2014 (20 14 -20 15  
гг.). П очем у бы ло избрано им енно понимание, или -  как объясняется актуальность темы?
Во-первых, к вы бору толкало повы ш енное внимание к теме поним ания в гум анитарны х 
науках: культурологии, социологии, герменевтике, п с и х о л о ги и . Если предельно расш ирить 
угол зрения, то  появятся основания говорить о том, что в понимании коренятся центральны е 
вопросы  ж изнедеятельности сообщ еств и отнош ений м еж ду лю дьми. Частично, через призм у 
своих дисциплин, к пониманию  в процессе м ассовой ком м уникации на соврем енном  
материале обращ аю тся специалисты  из см еж ны х областей знания5. Во-вторы х, в 
исследованиях ж урналистики данная тем а ф актически не разрабаты вается. К ней 
приближ аю тся авторы  публикаций, посвящ енны х систематизации проф ессиональны х качеств 
ж урналиста и критериев его квалиф икации, трактую щ ие понятие проф ессионализма, 
рассм атриваю щ ие социальны е, производственны е, психологические, этнокультурны е, 
ценностны е ком поненты  культуры  ж урналиста как условия его эф ф ективного взаим одействия 
с общ еством. Вместе с тем  вопрос о культуре понимания как специф ической характеристике 
соврем енной ж урналистики ф актически не поднимается в его прямой постановке. В-третьих, 
беспокойство об утрате понимания м еж ду прессой (журналистами) и общ еством  постоянно 
звучит в оф ициальны х докум ентах и экспертны х оценках. К примеру, в связи с подготовкой 
м еж дународного конгресса СМ И «Ф ормула доверия» (название красноречивое) председатель 
Сою за ж урналистов России В. Богданов подчеркивал: «Лю ди оказались более раним ы ми, чем 
казалось технократам . И м хочется лю бви, понимания, доброты  по отнош ению  к себе...»6.
Как представлялось инициаторам, в этой тем е залож ен потенциал ш ирокого, 
многопроф ильного и увлекательного поиска, им ею щ его в равной степени и теоретическое, и 
проф ессионально-прикладное значение.
Прежде всего требовалось обозначить ф ундам ентальную  проблему, леж ащ ую  в основе 
проекта. О на бы ла определена так: ком плексная разработка концепта «культура понимания» 
прим енительно к ж урналистике как 1) области практической деятельности, 2) научны х 
исследований и 3) проф ессионального образования. Таким  образом, понимание 
рассм атривается в тех трех средах, в которы х ж урналистика составляет непосредственны й и 
главны й предм ет интереса. Сосредоточив внимание на культуре, а не поним ании во всем его 
неохватном  объеме, мы получили возмож ность м аксим ально приблизиться к деятельности и 
критериям  ее качественного измерения.
И сследовательский коллектив поставил перед собой ряд взаим освязанны х задач, в том 
числе им ею щ их прямое отнош ение к трансдисциплинарной интеграции:
- ф ормирование и теоретико-концептуальное структурирование исследовательского 
направления, определяем ого как культура поним ания в журналистике;
- концентрация исследовательских усилий на данном  направлении -  на уровне 
коллектива исполнителей, научного сообщ ества СП бГУ и м еж вузовского сотрудничества;
- внедрение концепта «культура понимания» в научно-исследовательскую  и учебно­
4 Исследования СМИ: методология, подходы, методы: Учебно-методич. пособие / сост. и науч. ред. И. 
Д. Фомичева. М., 2011. С. 191.
5 Воскобойников А. Э. Монолог о Диалоге и Понимании / / Знание. Понимание. Умение. 2006. № 1; 
Микешина Л. А. Герменевтические смыслы образования // Философия образования / под ред. А. Н. Кочергина. 
М., 1996; Лапина Т. С. Общее понимание культуры: социально-философское обоснование // Философия и 
общество. 2008. № 2; Эпштейн М. От гуманитарных наук к гуманитарным технологиям // Современная 
коммуникативистика. 2014. № 1 и др.
6 Всеволод Богданов: «Добро и зло российской журналистики. Почему умным людям нужны газеты?» 
// Союз журналистов России. 2014. 10 апр. URL:
http://www. ruj .ru/_ruk_articles / vsevolod_bogdanov/ dobro_i_zlo_rossiyskoy_zhurnalistikpochemu_umnym_lyudya 
m_nuzhny_gazety/.
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образовательную  практику научны х и образовательны х организаций по проф илю  
ж урналистики;
- трансляция полож ений и результатов Н И Р в российское и меж дународное научное 
сообщ ество.
Задачи поставлены  в расчете на то, что предлож енная тема вы зовет интерес и резонанс 
в исследовательских кругах, с осознанием  необходим ости через средства м ассовой 
инф орм ации создавать условия для оптим ального социального взаимодействия в общ естве. 
Соответственно, о т  ж урналистов требуется развитая культура поним ания общ ества и его 
разнообразны х представителей, проявляю щ аяся в интеллектуальны х, эм оционально­
психологических и проф ессионально-м етодических ф ормах. П о оценке исследователей 
ком м уникативны х аспектов культуры  понимания в соврем енной России, «исторически 
получалось так, что лю бой народ, лю бы е государственны е институты  накапливали и 
воспроизводили в ряду поколений те ф ормы  ком м уникативного взаи м о д ей ств и я . которы е в 
наибольш ей степени содействовали стабилизации общ ественны х процессов. И согласие 
вы ступало в этом случае как результат взаим одействия воспитательны х, правовых, 
образовательны х и прочих социальны х мер, в многообразии своем  составляю щ их культурную  
с р е д у .» 7. Только постигая и постигнув сущ ностны е доминанты  этой культурной среды, 
ж урналистика и ж урналисты  органично волью тся в нее и станут одной из движ ущ их сил ее 
развития.
П рименительно к практике добавим, что ум ение и ж елание понимать окруж аю щ ий 
мир представляет собой дом инантную  характеристику проф ессионала ж урналистики, в 
отсутствие которой ины е технические навы ки и ум ения утрачиваю т позитивную  общ ественную  
и производственную  значимость. Развитая культура поним ания способствует раскры тию  
личностного потенциала сотрудника СМ И , повы ш ению  качества и эф ф ективности его 
деятельности.
Д ля исследовательской работы  в области ж урналистики овладение культурой 
понимания откры вает путь к адекватном у отраж ению  мира прессы , с учетом  изм енчивости его 
характеристик, преодолению  разры ва м еж ду теорией и практикой и продуктивном у диалогу 
м еж ду ними на язы ке взаим опоним ания. В этой системе координат практика прессы  
становится действительностью , требую щ ей верного понимания, а не конструирования 
воздуш ны х замков, и здесь тож е нуж но вы рабаты вать определенны е алгоритм ы  и модели 
проф ессионального поведения.
В образовательно-педагогической практике культура поним ания вы раж ается в 
овладении м етодическим и и психологическими инструм ентами, способствую щ ими 
поддерж анию  диалогического реж им а общ ения с учащ имися, учету их возрастны х и 
субкультурны х особенностей, усвоению  аудиторией ценностей проф ессии и университетского 
миропорядка. Д ополнительную  значим ость педагогический аспект понимания получает в 
условиях м еж дународного сотрудничества, которое стало норм ой университетской ж изни.
Тема рассм атривается как  на ф ундаментальном , так  и на эмпирическом  и прикладном  
уровнях, в том  числе -  с точки зрения соверш енствования взаим одействия преподавательского 
корпуса с учащ имися. На ф ундам ентальном  уровне теоретико-м етодологическую  основу 
составляет теория понимания, разрабаты ваем ая в гум анитарной науке -  ее философ ской, 
культурологической, социологической, педагогической, психологической ветвях и, в 
частности, в герм еневтике. На уровне частной научной теории (теории среднего уровня) 
ф ормируется синтез общ енаучны х, теоретико-ж урналистских и научно-педагогических 
подходов, что дает возм ож ность целостно охватить явление культуры  понимания 
прим енительно к ж урналистике и ж урналистском у образованию .
Базовым подразделением  проекта стала каф едра теории ж урналистики и м ассовы х 
ком м уникаций СП бГУ. Ее сотрудники систематически заним аю тся вопросами 
проф ессиональной культуры  и личности ж урналиста. Ими в последние годы  выполнено 
несколько исследовательских проектов, на этой основе изданы  коллективны е монограф ии, в 
которы х в теоретическом  и эмпирическом  плане представлены  вопросы  взаим одействия 
ж урналиста с непреры вно обновляю щ ейся социальной, м ентальной и интеллектуальной 
средой8. Вопросы  такого рода год за годом ставятся в повестку организуем ы х каф едрой
7 Ротанова М. Б. Философско-коммуникативный аспект феномена культуры понимания // Eurasian 
Linguistics University. URL: http://www.my-luni.ru/journal/clauses/130.
8 Медиа накануне постсекулярного мира / под ред. В. А. Сидорова. СПб., 2014; Современный 
российский медиаполис / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2012; Теории журналистики в России: зарождение 
и развитие / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб., 2014.
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сем инаров форума «Дни ф илософ ии в П етербурге»9. В научно-педагогическом  отнош ении 
каф едра занимается проблем ам и организации и м етодики преподавания ж урналистских 
дисциплин. Соответствую щ ий потоковы й курс читается в магистратуре; в связи с введением  в 
действие учебного плана для аспирантуры  исполнители проекта разрабаты ваю т ряд курсов 
педагогического проф иля, которы е по м атериалу и идейной насы щ енности сущ ественно 
отличаю тся о т курсов предш ествую щ их уровней образования.
Н асколько удалось реш ить поставленны е задачи? Об этом  м ож но судить по 
материалам  научны х дискуссий и публикациям  исполнителей проекта. Так, ф ормирование 
специального исследовательского направления, определяемого как культура понимания в 
ж урналистике, представлено в коллективном  издании по м атериалам  семинара 
«Ж урналистика XXI века: культура понимания», которы й прош ел по программ е ф орума 
«Дни ф илософ ии в П етербурге-2014»10. Д ля 40 участников из разны х городов России 
тема оказалась необы чайно близкой и взы ваю щ ей к разработке. П ричем среди 
предметно-дисциплинарны х ее аспектов, кроме теории ж урналистики, присутствую т 
логика, этнография, психология, политология, к о м м ун и к ати ви сти к а. В от лиш ь несколько 
прим еров из обш ирного оглавления: м иропоним ание эмигранта в отраж ении
публицистики русского зарубеж ья, публицистика Серебряного века: уроки понимания и 
непоним ания ж изни, понятие как средство и цель понимания, плю рализм  картин мира и 
релятивизм  «личностного знания», понимание как средство поддерж ания человечности 
СМ И, м етодология поним ания в научной и ж урналистской деятельности, категория 
«Другие» в этнограф ических экранны х п у те ш е ств и я х . На теоретическом  уровне стало 
ясно, что перед нам и не столько ф еномен, нуж даю щ ийся в строгой деф иниции, сколько в 
подлинном  смы сле поле мы слительной активности в связи и по поводу ж урналистики. И 
это, несомненно, пространство интеграции наук и их представителей.
Задача внедрения концепта «культура понимания» в научно-исследовательскую  и 
учебно-образовательную  практику реш ается неотры вно от создания направления научны х 
поисков. Кроме названного сем инара удалось организовать ещ е несколько дискуссий, 
каж дая из которы х собирала ш ирокий круг заинтересованны х участников. Н азовем здесь 
панельны е дискуссии м еж дународны х ф орум ов в СП бГУ «М едиа в соврем енном  мире. 
М олоды е исследователи», «Ж урналистика сообщ еств: опы т и научны е исследования в 
России, СШ А, Северной Европе» и «М едиа в современном мире. 54-е П етербургские 
чтения». За скобками остаю тся сольные доклады  исполнителей проекта на конф еренциях 
в России и за рубеж ом. О тдельного упоминания заслуж иваю т м ероприятия 
образовательно-педагогической направленности. К их числу относятся секция 
«П реподаватель ж урналистики: диалоги о проф ессии» конф еренции «Ж урналистика в 
2014 году» в М ГУ  им. М. В. Л ом оносова, учебно-м етодический сем инар с аспирантами 
«Аспирантура: студенты  вы сш его уровня?», прямо нацеленны й на достиж ение
взаим опоним ания преподавателей и обучаю щ ихся, и др. На эмпирическом  уровне 
вы полнены  замеры  состояния сам осознания практиков ж урналистики, преподавателей и 
обучаю щ ихся в системе ж урналистского образования в плане проф ессиональной культуры  
понимания. Эта часть проекта бы ла доверена аспирантам -  членам  коллектива 
исполнителей.
М еньш е всего хотелось бы превращ ать статью  в отчет о вы полнении грантовой 
программ ы . О днако главная суть работы  и в самом  деле состояла в собирании 
исследовательских сил на общ ем  направлении и пробуж дении устойчивого интереса к его 
разработке. П о мере движ ения по этой линии все яснее становилось, что недостает важ ного 
звена -  описания м етодических подходов, которы е м огут находить прим енение в 
исследовательской практике. В конце концов, эмпирические вы кладки устареваю т, тогда как 
м етодики анализа наследую тся и воспроизводятся, что ведет к продолж ению  сотрудничества в 
общ ем  проблемно-тем атическом  поле. Соответственно, был организован дополнительны й 
семинар с публикацией результатов11. Как оказалось, тем атика культуры  поним ания в данном  
случае тож е вм ещ ает в себя богаты й спектр подходов и создает простор для нестандартны х
9 Журналистика XXI века: к правде жизни / ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб., 2014; 
Журналистика XXI века: навстречу человеку / ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб., 2013.
10 Век информации. Журналистика XXI века: культура понимания: матер. семинара всерос. форума с 
междунар. участием «Дни философии в Петербурге-2014». № 2 (S2) / ред.-сост. И. Н. Блохин,
С. Г. Корконосенко. СПб., 2015.
11 Методы понимания в журналистике и массовых коммуникациях: матер. научно-методич. семинара 
«Методы и методики понимания в журналистике и массовых коммуникациях» / под ред. С. Г. Корконосенко. 
СПб., 2015.
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реш ений. П риведем некоторы е из них, по материалам  подготовленного м онограф ического 
сборника: человек как текст: опы т «прочтения»; понимание как интерпретирую щ ая текстовая 
деятельность; м етод определения понятий в поним ании ж урналистики; экспертиза как 
процедура исследования культуры  понимания в ж урналистике; интуитивное понимание мира 
в ж урналистике и др. Как м ож но заметить, в списке сочетаю тся подходы, присущ ие логике, 
психологии, интуитивизм у, лингвистике и т. д., причем каж ды й раз разработанны е заново, 
прим енительно к конкретной проблемно-тем атической ситуации. Разумеется, перед авторами 
не стояла задача собрать исчерпы ваю щ е полны й реестр методик. Скорее, это тож е был опы т 
творческого взаим одействия, нацеленны й на перспективу дальнейш их поисков и 
оригинальны х реш ений.
Итак, замы сел создания ш ирокого исследовательского поля для интеграции различны х 
теоретических и м етодических подходов, на наш  взгляд, себя оправдал. Культура понимания 
оказалась благодатной тем атической средой, откры ваю щ ей возм ож ности такого 
взаимодействия. Есть основания считать, что подобны е опы ты  успеш но пройдут на других 
направлениях изучения ж урналистики, при условии вы бора такой тем атики, которая 
располагает к дисциплинарном у м ногообразию  и кооперации. М ож но даж е позволить себе 
пом ечтать о ш ироком асш табны х проектах, на базе которы х ф орм ирую тся научные ш колы  и 
достигаю тся согласие и взаим опоним ание в сообщ естве российских исследователей 
ж урналистики.
